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En julio, 2008 la Universidad Nacional de Co-
lombia concedió el titulo de PhD en  Salud  Pública 
al Doctor Javier Eslava Schmalbach, con la Tesis 
declarada Meritoria: “Estudio de Costo-Equidad: 
Desarrollo de una alternativa metodológica y su 
implementación para evaluar el impacto de la Ley 
100/93 en Colombia”, en un programa de doctorado 
realizado en la misma Universidad, en los últimos 
tres años.
El Doctor Eslava es profesor asociado del de-
partamento de Cirugía y Director del Instituto de 
Investigaciones Clínicas, en la Facultad de Medicina 
de la Universidad Nacional y tiene título MSc., en 
Epìdemiología Clínica de la Universidad Javeriana. 
Ha publicado numerosos trabajos y artículos de 
Investigación en Revistas indexadas nacionales y del 
exterior, en áreas de Anestesiología, Epidemiología 
y Salud Pública y es miembro de un amplio número 
de Sociedades  Científicas Internacionales.
Pertenece al Comité Editorial de la Revista Colom-
biana de Anestesiología y ha publicado un número 
importante de artículos y trabajos originales en las 
diversas áreas de su competencia.
Celebramos con especial complacencia, unidos a 
las Directivas y miembros de la Sociedad Colombia-
na de Anestesiología y Reanimación, esta relevante 
y exclusiva distinción, conferida al doctor Eslava en 
honor a su brillante carrera académica, a su labor 
docente e investigativa en los distintos campos de 
la Salud y la Medicina.
* Editor de la Revista Colombiana de Anestesiología.
